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Esta tesis se realiza ante la necesidad de conocer cómo se relaciona la gestión 
educativa y la deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”. Buscando 
generar a través de la investigación la información necesaria que ayude a los directivos, 
representantes y estudiantes del plantel a crear las condiciones necesarias para prevenir la 
deserción escolar de los estudiantes mediante la práctica de acciones educativas que 
posibiliten incluso la reinserción del estudiante en el salón de clases para determinar de 
manera formal la relación. El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque “Se 
utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer modelos de comportamientos y probar teorías”. 
La investigación fue de alcance correlacional no experimental ya que tuvo como 
finalidad conocer la relación o grado de relación que exista entre dos o más conceptos o 
variables en un contexto en particular, para esto se debe medir cada variable, y después se 
analizan y establecen las vinculaciones; de tales correlaciones se sustentan en hipótesis 
sometidas a prueba. La muestra fue censal, donde fue de 40 personas para tal fin. Aquí se 
usó la encuesta como uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo de la 
indagación en el centro educativo. 
Donde se concluyó y se recomendó que la institución debe implementar nuevas estrategias 
y acciones pedagógicas con características innovadoras para el perfeccionamiento de los 
aprendizajes en el centro educativo, partiendo del uso de un nuevo proceso constructivista 
en los salones de clases hasta la aplicación de nuevos parámetros educativos. 
 
  
Palabras claves:  








This thesis is carried out before the need to know how the educational management 
and school dropout of the “José Joaquín de Olmedo” School is related. Seeking to 
generate, through research, the necessary information that helps the directors, 
representatives and students of the campus to create the necessary conditions to prevent 
students from dropping out of school through the practice of educational actions that even 
enable the student's reintegration into the classroom of classes to formally determine the 
relationship. The research approach is quantitative, because "Data collection is used to test 
hypotheses, with numerical measurement and statistical analysis, to establish behavioral 
models and test theories." 
The research was of a non-experimental correlational scope since it was intended to 
know the relationship or degree of relationship that exists between two or more concepts or 
variables in a particular context, for this each variable must be measured, and then the 
variables are analyzed and established. linkages; of these correlations are based on 
hypotheses tested. The sample was census, where it was 40 people for that purpose. Here 
the survey was used as one of the most important instruments for the development of 
inquiry in the educational center. 
Where it was concluded and it was recommended that the institution must 
implement new strategies and pedagogical actions with innovative characteristics for the 
improvement of learning in the educational center, starting from the use of a new 












La tesis busca generar desde la investigación científica, el ensamble ideal de 
actividades significativas que posibiliten el aprendizaje para la reinserción estudiantil en la 
Escuela “José Joaquín de Olmedo” del Recinto “Las Maravillas”, del Cantón Daule, 
Provincia del Guayas, mediante el mejoramiento de las condiciones básicas de aprendizaje 
que se presentan actualmente en la sociedad ecuatoriana pero que sin embargo carecen de 
las motivaciones para la aplicación de la misma dentro de la institución educativa. 
A nivel internacional, Álvarez y Flores, (2013), presentan un proyecto investigación 
denominado; La deserción escolar en la institución pública educativa, elaborado para la 
Universidad de San Buenaventura Cali, Licenciatura en Educación para la Primera 
Infancia, facultad de educación Santiago de Cali, realizado en el año el mismo presenta un 
tipo de estudio descriptivo a partir un proceso de inducción científico, con lineamientos 
adecuados para la planificación docente y su aplicación dentro del diseño curricular en 
clases (p. 4) 
Esto se concibe como los diferentes instantes transcendentales del ser humano para 
vislumbrar de gran manera los diferentes resultados obtenidos de la investigación previa a 
la aplicación de una encuesta que manifestara cuales son las condicionales sociales que 
afectan la vida del alumno, concluyendo que la misma presento matices educativos poco 
observables por factores económicos o sociológicos que se exhiben en las diversas familias 
del centro escolar y las situaciones que afectan al mismo. Todo bajo una metodología 
activa que promueva la búsqueda de la verdad y haga prevalecer los objetivos bajo los que 
se creó este proyecto de características educativas. 
Peña, (2016) en su investigación realizada sobre la influencia de la familia en la 
deserción escolar que se originó desde la Revista Mexicana RMI donde se explica que, en 
el país sudamericano, el mayor número de estudiantes desertores pertenece a los estratos 
más bajos de ingreso socioeconómico, este fenómeno puede explicarse como el resultado 
de distintos factores (p. 7) 
Esta investigación exhibe de forma sistemática una serie de situación o problemas 






que la misma se centra en el medio educativo colombiano, sin embargo podemos a través 
de ellas para verificar cuales son las falencias específicas que ocasionan el abandono de los 
grados e incluso del hogar, buscando comprender de esta manera cuales son las 
condiciones ideales que necesiten los estudiantes para lograr su inclusión en el aula. 
A nivel nacional se puede encontrar el trabajo realizado por Zambrano y Shenary 
Elizabeth, (2015), mismo que lleva por título; Causas que determinan la deserción y la 
escolar. Aquí los autores explican claramente cuál es la relación de la poca aplicación 
pedagógica docente en el fracaso o abandono escolar, abriendo de esta forma un debate 
ideológico, real y sustancial en el manejo de los aprendizajes en el aula (p. 7). 
De esta manera se pueden identificar cuáles son los factores para que se suscite la 
deserción escolar en la institución educativa, localizando y proponiendo las actividades 
adecuadas para el ámbito familiar. Anterior a esto, se puede verificar que factores son las 
más influyentes para que los estudiantes abandonen la institución educativa donde reciben 
su instrucción de manera formal. La indagación, entregara a los directivos de la Escuela, 
una serie de alternativas para atacar de manera directa la problemática encontrada y dar 
solución a la misma mediante talleres, foros de aprendizaje, plenarias, mejorando procesos 
educativos en el aula a través de nuevos e innovadores métodos educativos. Todo para 
fortalecer de mejor manera el proceso de enseñanza aprendizaje que se realiza en el aula. 
A nivel local, Diario El Comercio (2015) realiza una investigación donde se visualiza 
como Ecuador pasó el año en las seis metas de la iniciativa Educación Para Todos (EPT) 
del Foro Mundial de ONU. El informe final se conoció la semana pasada y ahí se señala 
que uno de los puntales de Ecuador fue en el porcentaje de alfabetización. La meta desde 
1999 al 2012 fue de 98% y se llegó al 99% (p. 6)  
Es destacable realizar un análisis situacional de las diferentes relaciones que se 
muestran entre el ámbito educativo y el nivel socioeconómico de la Escuela “José Joaquín 
de olmedo”, todo con las diversas maneras de verificar y cuantificar cuales son las 
necesidades reales de los estudiantes en su círculo escolar, esto para lograr reducir el nivel 
de deserción escolar en la escuela y el entorno inmediato que la rodea y espera a su vez un 
resultado favorable para el perfeccionamiento de los aprendizajes dentro del aula de clases. 






quien a la larga será el que recibirá el beneficio inexpugnable del apartado estatal y de las 
relaciones que se manejen con ello. Coincidiendo de gran manera con el mejoramiento de 
los valores dentro del vínculo familiar donde se desarrolla el estudiante en el aula con el 
solo beneficio de aprender y prepararse en la vida, es decir, construir su propio 
conocimiento. Como parte de la realidad problemática podemos encontrar que uno de los 
motivos principales que hacen de la deserción escolar una de las vías más fáciles para 
escapar de las situaciones o conflictos personas del círculo familiar son los embarazos no 
deseados, es decir, niñas o jóvenes que en edad escolar mantienen relaciones sexuales de 
forma temprana, muchas veces señalando a la estudiante como culpable de la situación que 
atraviesa en ese momento, lo cual a su vez puede derivar en descremación por parte de 
compañeros, representantes, docentes o directivos. 
A través de la confrontación de las diferentes teorías y concepciones, se puede 
fundamentar que la variable independiente se presenta como como un fenómeno educativo 
que se da preferencialmente en los sistemas educativos de los países en vías de desarrollo, 
siendo sus causas principales; el trabajo infantil, la economía débil, familias disfuncionales 
y un sin número de hechos que se suscitan alrededor de la sociedad ecuatoriana en general, 
por ello, en este proyecto educativo se abordara de manera concisa las diferentes 
alternativas de solución que se pueden brindar a la comunidad institución educativa en pos 
del bienestar de los estudiantes que ahí se educan. 
Cruz, (2015) donde expresa que la palabra gestión es muy amplia y hablar de ella se 
involucra toda una estructura jerárquica como educativa; que es sistemática, está orientado 
al fortalecimiento de las instituciones educativas con el fin de enriquecer los procesos 
pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos. 
(Sañudo, 2006)  La gestión educativa se define como un “proceso mediante el cual se 
organizan las interacciones afectivas, sociales y académicas de los individuos que son 
actores de los complejos procesos educativos y que construyen la institución educativa 
para lograr la formación de los individuos y de los colectivos”. En su presente 
investigación al que domina en gestión educativa detallo que son 4 dimensiones claves en 







En la primera dimensión se puede encontrar a los proyectos educativos como uno de 
los elementos más importantes que conforman el proceso institucional para el desarrollo de 
los aprendizajes dentro del aula a través de los proyectos educativos, ya que el mismo 
provee de las herramientas y estructuras necesarias para el perfeccionamiento de los 
contenidos que se pretenden inmiscuir en la planificación curricular que realizan los 
docentes en el aula orientando a sus estudiantes para el cumplimiento de los objetivos que 
se propusieron al inicio de la investigación. 
Según el autor Ramírez (2018) quien menciona que la gestión y la aplicación de 
proyectos educativos que presten las garantías necesarias para el desempeño de los 
docentes en el aula de clases, ya que el estudiante olvida ciertos conocimientos que los va 
adquirir, jugando, indagando, y expresando de manera práctica cuales son los nuevos 
contenidos que necesiten ser ajustados para así prevenir, el abandono de la institución 
educativa. (p. 67). Los representantes deben tener claro que son los estudiantes quienes 
deben construir de forma exacta los nuevos aprendizajes en el aula, esto previsto desde un 
modelo pedagógico activo y amigable con el estudiante, para de esta manera facilitar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje que se realiza en la institución educativa y sus 
alrededores. 
Son los directivos los encargados de lograr planes o proyectos para que todo marche 
bien en una institución, por lo tanto, deben crear o fortalecer labores de gestión pedagógica 
para lograr un desenvolvimiento real de la enseñanza que imparte el docente, bajo los 
parámetros que exige la educación ecuatoriana para la planificación y adecuación de los 
contenidos a las exigencias que presenten los problemas o situaciones de riesgo que 
manifiesten los estudiantes. 
Para ello, se debe tener muy claro la opinión que tiene Rodríguez (2017) sobre las 
situaciones de acoso que se presentan como un nuevo componente de lo que provoca la 
problemática del abuso sexual en niñas y adolescentes es la deserción escolar. Fenómeno 
que se busca combatir con la elaboración de proyectos que entreguen las estrategias 
necesarias para una relación positiva de los procesos metodológicos en el sistema 






Según el autor Ramírez (2018) Actualmente la sociedad ecuatoriana está viviendo 
una serie de situaciones negativas en cuanto al embarazo precoz, acoso escolar, bullying, 
acoso sexual, situaciones que no son ajenas al lugar donde se aplica la investigación 
mediante un proceso de abstracción sistemático que ayuda a fortalecer la identidad del 
estudiante en el aula (p. 8) que si bien no presenta casos concretos, trabaja de forma 
organizada y concisa en la prevención de esta y otras situaciones no correspondientes a las 
edades de las estudiantes, buscando así prevenir algún tipo de actitud dañina que afecte la 
permanencia y rendimiento escolar de los alumnos en el centro escolar.  
Cabe destacar que la comunidad educativa, presenta una serie de características 
distintas a las que posee la comunidad dauleña en general, gracias a las diferencias 
actitudinales y predisposición al cambio cognitivo que muestran los estudiantes de la 
Escuela “José Joaquín de Olmedo” del Recinto Las Maravillas. Sin embargo, cada año se 
nota un porcentaje de alumnos que no termina la escuela, esto por motivos de trabajo o 
algún tipo de violencia familiar o escolar que se cometa contra el estudiante y sea el 
detonante del abandono de las aulas en el establecimiento educativo. 
Según el autor Rodríguez (2017) En el país Ecuador, se ha estimado un total de 6.487 
casos de adolescentes que abandonan los estudios por motivo de embarazo. La aplicación 
del protocolo es necesaria para la verificación y comprobación de acciones que conlleven 
una sintonía de corresponsabilidad entre docentes y estudiantes por mantener un clima 
escolar adecuado para el desarrollo normal de los contenidos en el aula de clases y sobre 
todo mejorar el rendimiento escolar de los mismos (p. 7). 
Este fenómeno muchas veces repetido en la mayoría de cantones del Ecuador se 
suscita por una serie de factores externos negativos que no haces más que lanzar a la 
juventud hacia una serie de situaciones o experiencias poco alentadoras para desarrollar un 
verdadero aprendizaje, afectando de gran manera la capacidad del estudiante para pensar y 
dilucidar si seguir o no con sus estudios en la institución educativa. Lo cual constituye un 
serio obstáculo para el desarrollo adecuado de los contenidos y sus ejes transversales en el 







Según el autor Matos (2016) La sociedad actual necesita de docentes activos, 
dispuestos a cambiar el mundo con sus enseñanzas para que el proceso de construcción de 
los aprendizajes funcione de forma correcta ante las diferentes vicisitudes que se presenten 
en la realización del mismo, sin embargo, también necesita de la colaboración de los 
estudiantes para que este proceso funcione de gran manera para la comunidad (p. 72). Aquí 
la gestión educativa afecta de gran manera a un centro escolar, ya que es desde ahí que se 
designan y eligen las actividades necesarias para el procesamiento de la información y de 
cómo manejar la misma ante las necesidades que presente la comunidad educativa, siempre 
bajo los parámetros de un a educación de calidez y calidad para el estudiante.  
En la segunda dimensión de la variable independiente se presenta a la gestión 
comunitaria como los lineamientos para prevenir la deserción escolar o algún tipo de 
situación que puede desencadenar en el mismo, perjudicando a la larga, el proceso interno 
de valoración y desarrollo estudiantil dentro del salón de clases. Sin embargo, esto es poco 
direccionado en las diversas instituciones educativas de nuestra sociedad ecuatoriana. Es 
así que se deben proponer y crear mecanismos que motiven a los estudiantes a proseguir 
con sus estudios, esto en un marco de respeto, empatía y cordialidad entre los integrantes 
(estudiantes, docentes, directivos y representantes) de la Escuela de Educación Básica 
“José Joaquín” de Olmedo del Recinto Las Maravillas del Cantón Daule. 
La sociedad avanza a pasos agigantados, y en algunos aspectos la comunidad 
ecuatoriana, está retrasando ese proceso de cambio que se anhela para salir del 
subdesarrollo, por ello, requiere de estudiantes dispuestos a ser partícipes de este cambio 
actitudinal y emocional, sin ello, la planificación docente seria solo un elemento de mero 
trámite ante las acciones que pretende tomar la institución en beneficio de los alumnos de 
la institución educativa, siendo la institución el único ente responsable dentro de sus aula 
de un desarrollo integral dentro de las demás personas de la comunidad que rodea la 
escuela. Según el autor Matos (2016) La investigación indica que la deserción escolar se 
suscita fundamentalmente en contextos pobres donde la falta de dinero y oportunidades 
hacen del quehacer educativo casi una utopía para el estudiante porque ahí se observan una 
serie de fenómenos educativos desde la primaria hasta su etapa secundaria donde se marca 
el camino para una educación veras y amigable con el entorno de los niños de la 






Conociendo esto, podemos manifestar que es la sociedad quien se encarga de señalar 
y emocionalmente exterminar la carrera estudiantil de una joven en estado de gestación ya 
que la misma no le brinda la ayuda necesaria en el complemento del estudio, sea esto por 
los perjuicios de una sociedad machista o por la falta de empatía entre los miembros de una 
determinada comunidad educativa. Para tal efecto se está trabajando de forma implícita en 
los contenidos curriculares que realizan los docentes de la Escuela y el contexto donde esta 
realiza su quehacer educativo. 
Según el autor Márquez (2016) La educación tiene un rol fundamental en el 
fortalecimiento del rendimiento escolar en el aula, ya que las diferentes 
conceptualizaciones o verificaciones de contenidos hacen que los docentes partan desde 
una perspectiva constructivista para la elaboración de acciones que promuevan el buen 
desempeño en el aula e incluso dentro de la sociedad en que se desenvuelven (p. 6). 
La educación juega un papel preponderante en el desarrollo de las destrezas o 
competencias motoras que pretende desplegar el docente en su quehacer educativo. 
Buscando siempre los instrumentos educativos adecuados para usarlos frente a las diversas 
situaciones problemáticas que se presenten en la aplicación de la planificación docente y su 
aplicación en el aula. Por ello, debemos tener en cuenta que la integración de los 
conocimientos al quehacer educativos que realizan los estudiantes en el aula, respetando 
sus gustos, costumbres, tradiciones e idiosincrasia que muestren desde el inicio del año 
escolar e incluso durante el transcurso del mismo, esto lograra la integración total de los 
estudiantes a la comunidad educativa donde estudia.  
Según los autores Porto y Merino (2015) Es el propio país quien garantiza un acceso 
adecuado a las actividades educativas necesarias para la existencia de un verdadero 
aprendizaje dentro del aula, cabe destacar que en Europa las cifras que se presentan de 
abandono escolar en algunos casos son grandes incluso a la par de países sudamericanos en 
relación constante con la idiosincrasia de estos (2015, p. 7). 
Es necesario que el proceso de integración se dé simultáneamente con la activación 
de los aprendizajes desde una perspectiva constructivista y participativa con el proceso que 
se desarrolla en el salón de clases bajo la mirada atenta del docente en el aula. Destacando 






educativa y su nexo con la comunidad del Recinto “Las Maravillas” del cantón Daule.  
Para cubrir las necesidades comunitarias, el rol del directivo no solo se debe basar en 
sentarse y dirigir desde la comodidad de su oficina, sino el de visualizar, analizar y 
observar las falencias que está presentando el centro escolar y sobre todo de cuáles son los 
factores negativos que están alejando de forma negativa a los niños, niñas y jóvenes de la 
institución educativa hacia los diferentes poblados que rodean a dicho lugar de la ciudad de 
Daule. Interrumpiendo así el desarrollo de los contenidos en clase. Esta tesis abordara una 
serie de situación y hechos que actualmente afectan el correcto desenvolvimiento escolar 
de los estudiantes en el aula de clases, buscando siempre provocar el impacto adecuado 
para promover estrategias de intervención pedagógica y didáctica que hagan de la escuela 
un lugar que el estudiante. 
 Duro y Ericsson (2015) indican que la enseñanza o perfeccionamiento de los 
aprendizajes se muestra de manera evidente como una meta que se debe lograr sin importar 
el coste de la misma. Bajo la elaboración de alternativas razonables de pedagogía activa 
que sirvan de aliciente no solo un estudiante sino a todos los integrantes de la institución 
educativa (p. 7). La educación se presenta como el elemento eficaz capaz de cambiar la 
concepción de un aprendizaje frio y magistral a uno activo y participativo donde sean los 
estudiantes junto a sus docentes, ya que son ellos quienes tienen la posibilidad de 
desarrollar de gran manera los aprendizajes en el aula de clases, evitando de esta manera la 
deserción escolar de los niñas y niños de la institución educativa. Para encontrar de mejor 
manera las herramientas adecuadas para que este proceso educativo que realizan tanto 
niños (as) como jóvenes se logre culminar de la mejor manera en beneficio de los 
habitantes del Recinto “Las Maravillas” y de la escuela que ahí se ubica. 
Porto y Merino (2015) expresan que generalmente el abandono escolar está 
relacionado a otras problemáticas sociales. Hay padres que, ante la falta de dinero, no 
pueden enviar al niño a la escuela ya que no logran solventar los gastos de traslado, 
alimentación, material de estudio, etc (p. 12). El fracaso o deserción escolar provienen de 
una serie de situación sistemáticas que se suscitan desde los apartados actitudinales y 
familiares de los estudiantes, lo cual va en contra del desarrollo de los aprendizajes dentro 
del salón de clases e incluso afecta la vida personal y familiar del estudiante que abandona 






El apoyo de aliados educativos para evitar situaciones que perjudiquen el desempeño 
de los estudiantes o que afecten su honra, la institución educativa debe realizar talleres, 
foros o ferias que expliquen los procesos educativos que presenta el centro escolar como 
vías o alternativas de solución a los diversos problemas o conflictos que surjan en el salón 
de clases mediante el uso de métodos y técnicas acorde al contexto donde está ubicada la 
escuela. 
Por eso siempre será muy importante la colaboración de representantes legales. Ya 
que es necesario destacar que las herramientas educativas básicas y necesarias para lograr 
resultados óptimos en el desarrollo de las competencias, se encuentran de manera 
específica en el aula. Por ello, directivos y docentes deben realizar una serie de labores que 
soporten el desenvolvimiento de los contenidos que entrega el docente en su salón de 
clases. Porque solo así se logrará elaborar una serie de alternativas para atacar de manera 
directa la problemática encontrada y dar solución a la misma mediante talleres, foros de 
aprendizaje, plenarias, mejorando procesos educativos en el aula a través de nuevos e 
innovadores métodos educativos.  
Educación 3.3 (2016) en su blog de investigación explica que el abandono de la 
escuela se suscita por la desazón o aburrimiento que le muestran los contenidos propuestos 
por el docente, induciendo a que el estudiante crea que no sirve para desarrollar contenidos 
en clases e incluso que no podrá conseguir nada en su vida, para estos casos es que se 
necesita una educación flexible y positiva con el estudiante a través de actividades donde 
intervengan los representantes, docentes y estudiantes por igual para motivar de mejor 
manera el aprendizaje lúdico y constructivista (p. 8). 
El abandono escolar representa para la sociedad el fracaso de niños, niño y joven que 
ven alejarse un futuro prometedor y tranquilo, teniendo como causales, el acoso escolar, 
trabajo infantil, problemas familiares o situaciones de riesgo en las que puede estar 
inmersos los estudiantes de la institución educativa donde construyen los aprendizajes los 
estudiantes con la orientación del tutor en el aula. Solo así se podrá evitar la deserción 







En la tercera dimensión de la variable independiente se encuentra a la autonomía 
institucional como eje fundamental para el correcto desarrollo de la gestión académica se 
presenta como una herramienta importante en los momentos de implementar acciones que 
contrarresten la deserción escolar, la misma es una de las herramientas más eficaces que 
posee el directivo para lograr un buen desempeño escolar en los estudiantes de la 
institución educativa. Esta entrega a la institución educativa una serie de lineamientos para 
dar el soporte teórico al proyecto y todas las concepciones que se discutan o expresen en el 
mismo bajo los parámetros de una investigación veras y concreta. 
Garín, J. (2014) expresa que la autonomía de los centros educativos permite un 
mayor desarrollo de los estudios científicos y prácticos de la organización escolar. La 
descentralización participa a partir de una territorializacion que conlleva la potenciación de 
la autonomía escolar en los ámbitos jurídicos, financieros, didácticos, curricular y 
organizativo facilitando los procesos de innovación.  
Poder de decisión es lo que falta a La educación actual, ya que la misma es un 
proceso que está en constante evaluación, sin embargo, en tiempos actuales está mal 
dirigida o estructurada para verificar si el proceso es el correcto, porque es a través de esta 
etapa donde se puede prevenir la deserción escolar de los estudiantes mediante el 
desarrollo de actividades didácticas y pedagógicas en beneficio de los estudiantes de la 
institución educativa. Aquí podemos encontrar si realmente la educación tiene el poder de 
cambiar la actitud y vida de los alumnos desde el salón de clases. 
Fonseca (2016) expresa que la dificultad detectada en la educación actual tiene 
mucho que ver con la calidad de vida que tiene el estudiante en el hogar, es decir, que 
aspectos como el económico y social influirán mucho en la mentalidad del estudiante para 
decidir si abandona o no la escuela. Es necesario rescatar que es en la educación básica 
donde se suscita de mayor manera esta problemática ya que al ser estudiantes de zonas 
rurales, no cuentan con el suficiente acompañamiento en el hogar por los escasos recursos 
o preparación que poseen (p. 314). 
Se debe comprender, que el diseño curricular abarca una serie de acciones educativas 
capaces de desarrollar las actitudes y competencias de los estudiantes en el salón de clases, 






ellos la deserción escolar de los estudiantes que tiene como causa principal el bajo 
rendimiento escolar en el aula de clases. Por lo tanto, la importancia de este proyecto 
radica en las diversas alternativas de solución que presenta a la comunidad educativa, 
adecuando los contenidos a la realidad de los estudiantes. 
Muchos autores sostienen que compartir con los estudiantes y representantes las 
experiencias e ideas que contienen la idea prevenir el abandono de la escuela, entre ellos 
Tarabini, Curran, Montes y Parcerisa (2015) quienes de manera precisa expresan que los 
nuevos aprendizajes que realizan o elaboran los docentes en la institución educativa, deben 
ser suministradas las diversas acciones pedagógicas en el aula. (p. 43). 
El liderazgo es un elemento que destaca en los diferentes momentos de la motivación 
que los docentes le entregan a sus estudiantes, todo bajo la disposición inmediata de 
enseñar para la vida, es decir, que los aprendizajes presenten algún tipo de significación 
para los estudiantes que pertenecen a la institución educativa y el contexto donde se 
desarrollan sus labores diarias. Por ello, es vital que el docente sea quien asuma ese rol, 
para lograr de esta manera el éxito esperado en los diferentes momentos de desarrollar o 
construir los aprendizajes significativos dentro del aula de clases. 
OECD (2016) explica que, en tal contexto, la medición de la calidad de la educación 
vista solo desde el desempeño en pruebas estandarizadas no es suficiente, requiriéndose el 
fomento de las competencias del siglo XXI relevantes en un mundo globalizado, como son 
la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, entre otras, que proporcionan 
herramientas al ser humano para enfrentarse a problemas desconocidos, en contextos aún 
inexistentes (p. 15)  
Dentro de este elemento podemos citar a la gestión educativa como el principal 
medio que motivará los aprendizajes del individuo, motivándolo de tal manera que se 
sentirá cómodo en la institución educativa, previniendo así la deserción escolar. Y es de ahí 
que parte este proyecto al tomar estrategias innovadoras para el desarrollo concreto de las 
actitudes y habilidades en el aula. En este trabajo de investigación encontraremos el 
objetivo general, los específicos y una serie de elementos metodológicos adecuados al 
perfeccionamiento de las herramientas educativas que se utilizaran antes y durante el 






Castellanos (2018) indica de manera formal que es fundamental generar una 
apropiación adecuada de las tecnologías en las aulas de clases y fuera de ellas, que no se 
limite al despliegue de dispositivos, sino que incluya una estrategia de formación docente 
coherente con las metas a lograrse en las áreas básicas, mitigando la deserción y el bajo 
desempeño académico (p. 36). La gestión educativa  es una de las herramientas 
educacionales que se presentan como alternativa de solución y algunos casos como 
prevención de la deserción escolar de los estudiantes y sobre todo mejorar el rendimiento 
escolar, motivando y enseñándole a los estudiantes las diversas maneras de construir de 
manera formal los aprendizajes en el salón de clases, es decir, mientras más ocupado estén 
los estudiantes en acciones positivas para él y su comunidad menos posibilidades tiene de 
abandonar la escuela. Estas nuevas tecnologías de la información y comunicación para que 
surtan el efecto positivo esperado deben ser socializadas en la institución educativa ante los 
directivos, docentes, estudiantes y representantes. 
Según el autor Matos (2016) La Autogestión del aprendizaje se presenta como los 
procesos que presenta la institución educativa o parámetros de acción ante posibles casos o 
en definitiva la deserción escolar de algún integrante de la comunidad educativa. Se 
muestran como campos de acción pedagógicos o necesidades educativas básicas que no 
fueron cubiertas por la escuela o el hogar (p. 45). Es decir, los estudiantes no tuvieron la 
motivación suficiente por parte de sus docentes o representantes en el aula de clases. 
Presentando y respetando los procesos adecuados para la aplicación de un plan emergente 
propuesto a través del PEI y demás opciones que presenta en la planificación curricular que 
realizan los docentes, en ella se debe aclarar que los procesos son importantes en el 
perfeccionamiento de los aprendizajes en el aula, aquí es importante conocer cuáles son las 
posibles causas de la deserción escolar y que tanto afecta a la comunidad educativa. 
En la última dimensión de la variable independiente que habla de los procesos 
pedagógicos, se puede encontrar como la sociedad actual busca adecuar a sus integrantes a 
un medio de vida extremadamente rápido y poco amigable con el entorno en el que se 
desarrollan, por ello, debemos tener en cuenta las causas o factores preponderantes que 
influyen de manera negativa en el proceso y la implementación de actividades que busquen 






La escuela debe estar preparada para asumir una serie de retos educativos entre los 
cuales podemos destacar el motivar a los estudiantes a construir su propio aprendizaje de 
manera significativa, evitar la deserción escolar y sobre todo reconocer cuales son los 
estudiantes que están en situaciones de riesgo y las necesidades que este presenta en el 
aula. Sobre todo, a los requerimientos detectados por los docentes. Ya que el problema de 
la deserción escolar recubre un destacado grado de complejidad por sus disímiles 
particularidades en que este tipo de situaciones se presentan, ya que implica de forma 
directa a los representantes, docentes, directivos y comunidad en general.  
Aumentar la oferta educativa para responder la demanda de cupos para estudiantes 
en situación de riesgo para invertir en el programa de actualización curricular para 
docentes. Enfocando las características individuales de estudiantes perfilados a situación 
de riesgo en sus familias siempre buscando promover el liderazgo de los educadores y 
directivos para orientar de mejor manera a los integrantes de la comunidad educativa., 
logrando instituir un procedimiento de aviso temprano para casos de abandono escolar que 
ayudaran a mejorar las herramientas educativas que atienden el aspecto académico y así 
impulsar nuevos aprendizajes mediante experiencias previas en clases.  
Enseñanza aprendizaje para el desarrollo del rendimiento escolar es uno de los 
factores que se asocian mucho más a menudo con la deserción escolar, es decir, una de las 
principales causas que si no es combatida mediante una planificación realmente amigable 
con el entorno del estudiante, que posibilite un aprendizaje acorde a sus necesidades no 
hará más que otro jóvenes tomen u opten por el mismo camino de abandonar una 
institución que no hace más replicar la poca o nula experiencia de aprendizaje que trae 
desde el medio en el que se desenvuelve.  
Salazar (2014) indica que la educación se debe desarrollar bajo la idea clara de 
verificar mediante una evaluación cualitativa; las características individuales, cognitivas, 
emocionales y psicomotrices que presenten los estudiantes en el aula, todo para evitar que 
los estudiantes reprueben el año y pierdan su ciclo escolar. Siendo el factor económico y 
social la limitante para lograr tales objetivos en un medio que poco o nada ayuda a los 
docentes a conseguir estos objetivos (p. 23). La educación debe ajustarse a las nuevas 






Ecuador, bajo un escenario armónico, constructivista que logre manifestar o exteriorizar 
las condiciones cognitivas del individuo en el aula. 
El desarrollo de las Competencias solo se puede lograr mediante la actualización 
docente es muy importante para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje ya que 
un docente mal informado no podrá llevar a cabo o desarrollar las competencias básicas 
que promueve la institución educativa, mediante un diseño curricular flexible con las 
capacidades individuales de los niños y niñas del aula de clases. Los recursos deben ser 
optimizados de gran manera, ya que sin ellos toda actividad que pretenda realizar la 
institución educativa caerá en el olvido, es decir, no prosperará negocio alguno por la falta 
de materiales o herramientas para desarrollar de mejor manera las competencias en la 
Escuela de Educación Básica “José Joaquín de Olmedo” del Recinto “Las Maravillas”. 
Debemos comprender que un docente actualizado siempre tendrá las herramientas 
adecuadas para orientar a sus estudiantes en el aula, por ello, Duro y Ericsson (2015) 
expresan que los profesores del nuevo milenio deben proponer una educación mucho más 
activa y amigable con las necesidades de los estudiantes, es decir, ajustada a los 
requerimientos o escenarios que le presenta el entorno en cuanto al ámbito pedagógico, 
didáctico, emocional y constructivo que el estudiante necesite desarrollar para lograr el 
anhelado perfeccionamiento de las competencias en el aula y el apartado psicomotriz en su 
memoria inmediata (p. 7). Usando actividades innovadoras y lúdicas, se podrá prevenir y 
atender el problema.  
Las adaptaciones curriculares son muy importantes en los diferentes momentos de 
elaborar o construir la planificación docente, esto en cuanto a los requerimientos de los 
alumnos en el aula, solo así podremos prevenir la deserción  escolar desde la escuela, sin 
embargo existen aún factores que hacen de la deserción escolar la única opción para 
personas en situación de riesgo como drogadicción, embarazos no deseados y acoso 
escolar en la institución educativa y el contexto donde desarrolla sus labores el centro 
escolar, tendiendo siempre en cuenta los requerimientos de la misma. 
Educación 3.3 (2016) en su blog de investigación explica que de forma específica 
algunos estudiantes necesitan de aprendizajes verdaderamente personalizados para que 






pueda presentar en clases y de la variedad de opiniones pueda encontrar en ella bajo los 
parámetros de una educación de calidad para el estudiante (p. 8). Aquí el docente es la 
pieza fundamental para lograr revertir casos o estudiantes en situaciones de riesgo a 
personas actividad y positivas para la sociedad en la que se desenvuelven. Esto sucede 
cuando la sociedad muestra sus debilidades ya que la frágil conciencia social y empatía por 
lo demás integrantes de una determinada comunidad. 
Actualmente la sociedad ecuatoriana, presenta una serie de características que se 
relacionan en un posible abandono de la escuela, esto gracias a la falta de innovación en el 
aula e incluso a las dificultades económicas que se están suscitando en el país, por ello, los 
docentes son quienes deben adaptar contenidos para el perfeccionamiento de los 
aprendizajes, esto de manera significativa para el aprendizaje de los estudiantes.  La 
planificación docente es una de las herramientas actuales con las que cuenta actualmente el 
docente ecuatoriano ya que gracias a la factibilidad que esta presenta para el desarrollo de 
los contenidos, abre un mundo de oportunidades específicos para el desenvolvimiento de 
los estudiantes dentro del aula de clases, evitando el posterior retiro de estudiantes. 
Como primera dimensión de la variable 2 se presenta al Factor social como la 
evolución que presenta la sociedad actual, junto a los diferentes avances tecnológicos sean 
estos en el ámbito recreativo o educativo, han presentado una situación generacional sin 
precedentes ya que vivimos en un mundo tan cambiante donde todo va demasiado rápido. 
Esto hace que la sociedad, en especial, la ecuatoriana este en un proceso de adaptación que, 
aunque lento firme ante las necesidades que presentan los estudiantes del mundo. La 
familia siempre será el núcleo más importante de las sociedades del mundo, por ende, debe 
ser fortalecida desde el ámbito estatal como el eje central de toda sociedad. 
Según el autor Suarez (2018) Hay que reconocer como la colectividad junto a los 
grandes avances tecnológicos y sociales de la época, se ha introducido en una nueva era 
denominada la sociedad del siglo XXI (p. 34). La misma representa a la gestión educativa 
busca generar en los integrantes de su comunidad, en un cambio radical para la 
comunicación en la comunidad educativa en general, socializando y colaborando con una 






La delincuencia es uno de los problemas actuales más difíciles de solucionar que 
enfrenta actualmente la sociedad ecuatoriana, ya que la misma se presenta como un mal 
que se ha extendido incluso a los centros escolares, generalmente las personas de familias 
disfuncionales son las que caen en estos hechos o situaciones que afectan no solo al 
individuo sino el entorno en general, ya que se han visualizado casos, aunque esporádicos 
de robos entre compañeros en el aula de clases de la institución. El hambre, la familia y las 
sustancias prohibidas también juegan un papel muy importante en los momentos de 
analizar los ámbitos en que la comunidad se muestre humanizado ente el entorno. Muestra 
sus debilidades ya que la frágil conciencia social y empatía por lo demás no hace más 
ensimismar al individuo en sus propias necesidades sin respetar las emociones que 
expresan los demás. 
Esteban (2018) Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación, 
persecución y de agresiones que se están detectando en las escuelas y colegios, y que están 
llevando a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. El bullying se 
refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin 
motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros (p. 2). 
El acoso escolar se presenta como uno de los problemas actuales que presenta la 
educación actual, bajo los parámetros de una sociedad cada vez más discriminatoria con 
sus integrantes, incluso familias enteras se ven golpeadas por este fenómeno negativo para 
la comunidad, por lo tanto, este tipo de comportamiento debe ser sancionado y prevenido 
tanto desde el hogar como del salón de clases de la institución educativa. Existen varios 
tipos de acoso escolar, los de características físicas y emocionales, aquí es cuando atenta 
contra la integridad de las personas, estos tipos de violencia escolar generalmente ocurren 
en los pasillos interiores o patios de la escuela que es donde el abusador posee más libertad 
para cometer los actos bullying contra sus compañeros (as) de clases. 
El embarazo precoz trae consigo una serie de situación y emociones encontradas, 
muchos más aún si la futura madre está cursando alguna de sus etapas escolares de manera 
formal, en países del tercer mundo este es uno de los hechos que encontramos de forma 
cotidiana en las escuela y colegios de sus naciones, esto es frutos de experiencias sexuales 






claramente se expresan por la escaza o nula educación sexual que se le brinda al estudiante, 
esto hace que busquen respuestas en nuevas experiencias o amigos que podrían entregar las 
respuestas equivocadas a tales interrogantes. No hace más ensimismar al individuo en sus 
propias necesidades sin respetar las emociones que expresan los demás. 
Hay que tener en cuenta que un embarazo precoz puede traer consigo una serie de 
problemas médicos para la estudiante por los problemas psicológicos o físicos que puede 
presentar durante el transcurso del embarazo. El embarazo a temprana edad, sigue 
constituyendo en nuestro país un tema muy complicado, aun describiendo cuáles son las 
principales causas o factores por las que una estudiante deja de estudiar, quizás la falta de 
educación de valores y sexual para empezar de manera precoz una familia. 
En una familia que no es funcional, muchas de las situaciones que describen el 
párrafo anterior no sucederían por los diversos conflictos o problemas que manifestarían al 
interior del círculo familiar, lo cual afecta de sobremanera a los educandos y su perspectiva 
de ver el mundo ante las exigencias que este le propone y la capacidad de ajustarse a las 
mismas por parte de los estudiantes en el aula de la institución educativa. El círculo 
familiar va más allá que la simple concepción de un mero vínculo entre individuos ya que 
se considera a la misma como un núcleo o suma de personas con características 
particulares e individuales.  
Aquí cada individuo que la conforma busca el bien común de la misma o al menos 
trata de paliar las necesidades económicas, sociológicas, formativas y psíquicas de sus 
integrantes. Esto si describiéramos a una familia normal basada en una educación de 
valores mínima o igual a la desarrollada en la educación formal por parte de la institución 
educativa y los docentes que trabajan en ella. Es así que cada docentes y representante 
debe poner de su parte para lograr el éxito esperado en la educación y sobretodo lograr que 
el rendimiento escolar de los estudiantes se mantenga en un nivel alto dentro del aula. Las 
adolescentes pueden estar bajo presión para casarse y tener hijos temprano, o pueden tener 
perspectivas educativas o de trabajo muy limitadas. 
Como segunda dimensión de la variable 2 se presenta al factor económico siempre 
será muy importante a la hora de dilucidar las preferencias o prioridades de la familia en el 






la situación económica de muchas personas en tiempos actuales no es muy buena por el 
poco acceso al trabajo formal que existe en el mundo, lo cual crea una brecha que se 
observa enorme entre las desiguales clases sociales del Ecuador. Siempre buscando que 
todos sus integrantes desarrollen sus capacidades cognitivas, afectivas, psicomotrices. 
Aquí el trabajo infantil por lo general se manifiesta como uno de las principales 
actividades de índole económica que realizan los niños (as) son consideradas como trabajo 
infantil, nada más lejos de la realidad y por ende se visualizan en algunos casos como 
extorción o abuso de menores en edad escolar, esto se presenta como una de las causas 
principales de deserción escolar en los estudiantes de la comunidad educativa de la Escuela 
“José Joaquín de Olmedo”. Esta situación genera sin distingo de género una serie de 
acontecimientos o problemas dentro y fuera del salón de clases para perjuicio del 
estudiante como parte del centro escolar. 
Sin embargo, es destacable que los niños (as) o adolescentes cumplan con ayudar a 
sus padres en algún negocio familiar o en las tareas que se realizan fuera del horario 
escolar para ganar ahorros, entregándoles a los estudiantes la responsabilidad de buscar o 
trabajar por algo que desean siempre y cuando como se expresó en párrafos anteriores no 
intervenga con su derecho a jugar y cumplir con el horario escolar establecido por las leyes 
en la comunidad educativa. 
El desempleo contradice la idea del ser humano que por convicción en la mayoría de 
los casos, busca actividades u ocupaciones que le permitan el desarrollo económico y 
social previsto por los parámetros que promueve la sociedad actual muy a pesar de la 
decida situación económica que está atravesando el mundo en estos tiempos, Por ello, se 
puede decir que el trabajo ocupa un lugar especial o esencial dentro de la vida del 
individuo por lo forma como una persona de valores ante su vínculo familiar, 
legitimándose a sí mismo como un sujeto activo para la comunidad donde vive. 
Sin embargo, es de considerable importancia hacer conciencia sobre la falta de 
empleo como un problema real que atañe no solo a la comunidad educativa de la Escuela 
“José Joaquín de Olmedo”, sino de la sociedad en general, lo cual está ocasionando 
enormes círculos de pobreza en las grandes ciudades frenando así el desarrollo colectivo e 






humano como tal. Para ello, se deben aplicar los correctivos necesarios para el desarrollo 
de las acciones pertinentes dentro del aula de clases y porque no en el mismo hogar, lo cual 
hará del alumno una mejor persona consciente de sus defectos, dificultades y fortalezas 
como sujeto activo para la sociedad. 
Por ello, es necesario trabajar desde la escuela en acciones que promuevan la no 
deserción escolar y busca alternativas o acciones que ayuden a los estudiantes que estén en 
situación de riesgo o piensen abandonar la escuela por motivos parecidos al ya descrito 
anteriormente como lo es la falta de trabajo en este caso de los representantes, mismos que 
al carecer de una fuente de empleo no pueden cubrir las necesidades básicas de sus 
representados en los ámbitos de alimentación, salud y educación que tanto requieren los 
niños (as) de la comunidad educativa de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”. 
La inestabilidad laboral puede afectar de gran manera a la familia porque al ser un 
núcleo fuerte de la sociedad exige a sus integrantes dar lo mejor de sí para tener relativo 
éxito en el sostenimiento de la misma, facilitando así los planes a largo plazo y cubrir 
gastos como educación y salud, sin embargo, uno de los factores que más preocupa 
actualmente es la llamada inestabilidad laboral en la que se vive constantemente debido a 
la crisis económica que vive el mundo. Un trabajo donde se perciba inseguridad para 
continuar desplegando sus labores, impide ser productivo al ser humano, por ende, afectara 
de manera directa los intereses del individuo y los de su familia ya que esto desajustara las 
necesidades ya cubiertas por el individuo, obligándoles a buscar o priorizar ciertas 
acciones o actividades que pueden influir de manera negativa a los estudiantes en el aula 
de clases, afectando la lucidez del proceso educativo que se lleva a cabo dentro del aula. 
Como ultima dimensión de la variable dependiente se presenta el factor político 
como fundamento específico para elaborar las acciones pertinentes a la problemática 
detectada en la institución educativa ya que es el estado es quien entrega las leyes a través 
de las diferentes políticas educativas que se pretenden ajustar a la realidad nacional, sin 
embargo es necesario recordar que dentro de las mismas políticas educativas, encontramos 
un diseño curricular flexible con el proceso de aprendizaje dispuesto por el Ministerio de 






También debemos tener en cuenta que es la democracia uno de los aspectos 
principales para que la población pueda elegir su destino, ya que gracias a ella y a las 
políticas implementadas es que existen instituciones de carácter público como hospitales, 
centros educativos, movimientos políticos de diferentes ideas e índole y entidades del 
estado a cargo de los procesos económicos y sociales de una nación o país que espera salir 
del subdesarrollo para el bienestar inmediato de todos sus habitantes. Las diferentes 
reformas propuestas por el estado pueden afectar la estructura que, aunque recuperada a 
medias sigue siendo frágil por el poco desarrollo e inversión que se da en educación. Lo 
cual perjudica de gran manera a los docentes y estudiantes en el aula. Aquí se debe tener en 
cuenta que detrás también se presentan grupos de poder que están tras el aprendizaje de los 
estudiantes en el salón de clases. 
La gratuidad de la educación es uno de los puntos fuertes que tiene una colectividad 
edifica tradiciones y costumbres conforme se vayan suscitando hechos que afecten el 
ámbito social y educativo de sus integrantes. En el caso específico del mambito educativo 
se puede decir que las políticas de estado están encaminadas, al menos en nuestro país, 
hacia la gratuidad de la educación, es decir, una educación equitativa y accesible para 
todos los integrantes de la sociedad ecuatoriana en general. 
Muchas veces la educación pública promueve una idea equivocada sobre la gratuidad 
de la educación ya que se queda en un modelo pedagógico tradicional que impide aplicar 
dicha concepción, esto en corto plazo dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje que se 
lleva a cabo el centro escolar y sobre todo satura el sistema educativo público con aulas 
antipedagógicas donde un docente tiene que atender de 40 a 60 estudiantes, perjudicando 
así el desarrollo constructivista de los contenidos en el aula.  
Esto implica un serio obstáculo educacional porque a pesar de que los parámetros 
están claros el proceso no se respeta, dificultando aún más el desarrollo de los contenidos 
en el aula de clases.  Por ello, existe la obligación de crear un verdadero aprendizaje en las 
aulas, uno que perdure siempre en la mente o memoria del estudiante. Siempre y cuando 
todos los parámetros en cuanto a materiales de trabajo y aulas acondicionadas este acorde a 






No se debe olvidar que el mobiliario escolar es un aspecto muy importante que no 
puede pasar por alto es el mobiliario escolar con el que cuenta la institución educativa, ya 
que el mismo se presenta como indispensable para el desarrollo de los aprendizajes dentro 
del aula de una menar pedagógica y lúdica. Solo así se logrará elaborar una educación 
acorde a las necesidades de los estudiantes y las diferentes particularidades que estos 
presentan en el salón de clases de la Escuela de Educación Básica “José Joaquín de 
Olmedo”.  
Es destacable presentar al problema de la investigación de la siguiente manera: ¿Cuál 
es la relación que existe entre la gestión educativa y la deserción escolar de la Escuela 
“José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019?, ya que es la conceptualización ideal que se le 
pretende dar o entregar a la investigación y sus diversos apartados para el fortalecimiento 
de los aprendizajes dentro del aula de clases, siempre pensando en los estudiantes y las 
dificultades que estos tengan en su cotidianidad. 
A su vez se pueden encontrar los problemas específicos: a) ¿Cuál es la relación entre 
los proyectos educativos y la deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, 
Ecuador, 2019?; b) ¿Cuál es la relación entre la gestión comunitaria y la deserción escolar 
de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019?;  c) ¿Cuál es la relación entre  la 
autonomía institucional y la deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, 
Ecuador, 2019?; d)¿Cuál es la relación entre los procesos pedagógicos y la deserción 
escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019? 
La justificación del estudio de esta investigación, surge de la necesidad que presenta la 
comunidad educativa del recinto en donde se desarrolla la investigación para combatir de 
manera inteligente mediante talleres, foros y conversatorios, la deserción escolar desde una 
perspectiva constructivista, activa y amigable para el ser humano de forma integral y válida 
para los habitantes de esta población.  
 Por ello, es destacable que tanto directivos, docentes, representantes y comunidad 
educativa en general, redoblen esfuerzos por sacar adelante a los estudiantes, rodeados 
siempre de un ambiente sano, lúdico, comprensivo y cualificado para combatir de forma 
pedagógica y didáctica las diferentes vicisitudes que sufren algunos integrantes de índole 






integrador y armónico para las personas que se educan en la Escuela. Siendo afectados por 
la deserción escolar que, aunque se da en un bajo perfil, afecta de gran manera a toda la 
comunidad educativa en la que interviene este proyecto educativo. 
Aquí encontraremos estrategias de intervención educativa que facilitaran la 
reinserción de los educandos que abandonaron la escuela e incluso fortalecerán las 
relaciones o clima social entre familia y escuela, ya que es esta relación la que además de 
motivar a los estudiantes a que continúen sus estudios de forma óptima en la institución 
educativa. También debemos tener en cuenta las actividades que motivaran a los 
estudiantes para ser mejores cada día y a perfeccionar mediante la construcción de los 
aprendizajes, un conocimiento que perdure para siempre, es decir, que posea significación 
para el individuo y su vida diaria como sujeto activo de una determinada sociedad. Como 
proyecto de gestión educativa no solo busca comprender y recoger datos sobre el abandono 
temporal o social de las aulas, sino de la finalidad que presenta la misma desde la primera 
fase de la elaboración de esta investigación. Las expectativas son altas, sin embargo, deben 
ser concientizadas con las diferentes problemáticas con las que se puede convivir o 
aprender de ellas.  
De la presente investigación se obtuvo la siguiente hipótesis general: HI: Existe 
relación significativa entre la gestión educativa y la deserción escolar de la Escuela “José 
Joaquín de Olmedo”, Ecuador. 2019. Sus Hipótesis específicas fueron: HI Existe relación 
significativa entre los proyectos educativos y la deserción escolar de los de la Escuela 
“José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019; H2 Existe relación significativa entre la gestión 
comunitaria y la deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 
2019; H3 Existe relación significativa entre la  autonomía institucional y la deserción 
escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019; H4 Existe relación 
significativa entre los procesos pedagógicos y la deserción escolar de la Escuela “José 
Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019.  
Como objetivo general está el Determinar la relación entre la gestión educativa y la 
deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019. Los objetivos 
específicos fueron; a) Conocer la relación de los proyectos educativos y la deserción 






Establecer la relación de la gestión comunitaria y la deserción escolar de la Escuela “José 
Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019. Otro de ellos busca c) Determinar la relación de la 
autonomía institucional y la deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, 
Ecuador, 2019. d) Comprobar la relación de los procesos pedagógicos y la deserción 





















2.1 Tipo y diseño de investigación 
La propuesta metodológica para abordar en  la presente investigación  tiene como 
finalidad describir con precisión la realidad social que se estudia, como lo indica Ricoy 
(2014) “Paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico - analítico, racionalista, 
sistemático gerencial y científico tecnológico”  por lo tanto el paradigma positivista 
sustentara a la investigación que tenga como objetivo  comprobar una hipótesis por medios 
estadísticos de una determinada variable mediante la expresión numérica. 
El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque como Hernández (2014) 
manifiestan que “Se utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer modelos de comportamientos y probar 
teorías”. 
La investigación es de alcance correlacional, ya que como lo manifiesta Hernández 
(2014) alcance correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de relación 
que exista entre dos o más conceptos o variables en un contexto en particular, para esto se 
debe medir cada variable, y después se analizan y establecen las vinculaciones; de tales 
correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba.  
El diseño de la investigación es no experimental, porque como expresa Hernández 
(2014) “Son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 
que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” y a su vez es 
transversal porque recolectan datos en un solo momento en un tiempo único. Su propósito 
es describir variables y analizar su interrelación en un momento dado. Es como tomar una 
fotografía de algo que sucede. 
Las variables intervinientes en el estudio se interrelacionan bajo el siguiente 
esquema:   
       
   







M    = Muestra – Escuela “José Joaquín de Olmedo”. 
V1   = Medición de la variable La gestión educativa. 
V2:   = Representa los datos de la deserción escolar 
 r     = Indica el grado de correlación entre ambas variables 
 
Se analizó el objeto de estudio basándonos a la realidad acontecida en la Escuela 
“José Joaquín de Olmedo”, Ecuador 2019. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
La investigación se realiza con dos variables principales: 
Variable 1: Gestión educativa  


















 Sañudo (2006) La gestión 
educativa se define como un 
“proceso mediante el cual se 
organizan las interacciones 
afectivas, sociales y 
académicas de los individuos 
que son actores de los 
complejos procesos 
educativos y que construyen 
la institución educativa para 
lograr la formación de los 
individuos y de los 
colectivos”. En su presente 
investigación al que domina 
en gestión educativa detallo 
que son 4 dimensiones claves 






Es un proceso 
orientado al 
fortalecimiento de los 
proyectos educativos 
de las instituciones, 
gestión comunitaria 
que ayuda a mantener 
la autonomía 
institucional, en el 
marco de las políticas 
públicas, y que 
enriquece los 
procesos pedagógicos 
con el fin de 
responder las 
necesidades 




Planificación                           









2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Objetivos de aprendizaje  
Gestión 
comunitaria 
Necesidades Comunitarias      
6 - 10 Apoyo de los aliados educativos  




Poder de decisión   









16 - 20 





 Hernández (2017) La 
deserción escolar es uno 
de los problemas que se ha 
estado viviendo mucho en 
la actualidad y deserción 
escolar quiere decir 
abandono del estudio en 
los niños y jóvenes en la 
educación a cualquier 
nivel, ya sea primaria 
secundaria o media 
superior, este problema 
afecta al individuo y por 
supuesto a la sociedad en 
la que vive.  
Es la acción de 
desertar y abandonar 
las obligaciones del 
sistema escolar por 






políticos por lo cual 
no logran culminar 
sus estudios. 
Factor Social  
 
Delincuencia juvenil  









2. Casi nunca 
3. A veces 







Desarrollo del trabajo infantil  
 






Gratuidad gubernamental  
 





2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Para esta investigación la población es de 40 personas de la comunidad educativa que 
será utilizada para el desarrollo de dicho proceso investigativo donde se detalla en la siguiente 
tabla. 
Tabla 1 




Docentes  5 
Representantes 34 
TOTAL 40 
Fuente: Escuela “José Joaquín de Olmedo” 




Tamayo (1997), “Afirma que la muestra es el grupo de individuos que se toma de la 
población, para estudiar un fenómeno estadístico” La muestra es solo una parte de la 
población que va a ser estudiada, esto para realizar y darle factibilidad al proyecto como 
medio de información e investigación sobre la reinserción escolar en la comunidad educativa 
de Escuela “José Joaquín de Olmedo” del Recinto “Las Maravillas”. 
Castro, M. (2003) Expresa que “Si la población es menor a (50) individuos, la 
población es igual a la muestra” (pág. 69) a esto se lo denomina muestreo censal.  Entonces 
por tener una población pequeña de (40 personas) la muestra con la que se trabajará para la 
recolección de datos será la misma de 1 Líder, 5 docentes, 34 representantes legales. 
Teniendo como criterios de inclusión a todos los docentes y representantes legales y 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
En esta investigación se utilizó la encuesta y según Carrasco (2012) define a la encuesta como 
una técnica de la investigación social, ya que es una técnica muy útil sencilla y objetiva de los 
datos que se obtienen.  
El investigador usa la encuesta que como tal posee una serie de características especiales 
que la destinan a obtener datos reales y veraces de varios individuos, ya que sus opiniones, 
aunque expresadas de manera impersonal, interesan y gozan de mucha relevancia para el 
trabajo que realiza el investigador en la institución educativa.  
Para ello se utilizó el instrumento del cuestionario, el cual según Carrasco (2012) 
contiene preguntas claras, precisas y objetivas, para que se resuelva de la misma forma. El 
cuestionario está dirigido al líder, docentes y representantes legales de la Escuela “José 
Joaquín de Olmedo” jornada matutina. Constituida por 40 ítems, utilizando el tipo de Likert, 
cada reactivo tiene cinco alternativas de respuesta: siempre (5 puntos), casi siempre (4 
puntos), a veces (3puntos), casi nunca (2 puntos) y nunca (1 punto). Para ser procesado a 
través del programa Spss se evidencia por medio de una ficha técnica que se elabora mediante 
rango sistematizado en alto, bajo y regular.  
Validez del instrumento 
Fernández, C. (2014) La validez en términos generales, se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que quiere medir. La validez se la realizó por medio de 
juicio de 3 expertos los cuales son profesionales y con grado de maestría quienes se 
encargaron de confirmar que los ítems, indicadores, dimensiones se relacionan con las 
variables de la investigación aplicando los criterios de pertinencia, relevancia y claridad ya 
que es el objetivo de la investigación.  
Confiabilidad  
La confiabilidad de los instrumentos se midió calculando el coeficiente de Alfa Cron 
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En la primera parte se procedió a realizar la conceptualización de las diversas teorías de 
los diferentes autores que sirvieron como base de la conceptualización que se realizó en el 
apartado de introducción y metodología de la investigación. Aquí se usaron las normas apa 
para tal fin, interpretando y analizando cada concepto afín de evitar coincidencias con otras 
investigaciones para mostrar esta como original, innovadora y productiva ante las demás 
personas del contexto educativo. 
Definir la confiabilidad y validez de los instrumentos con los expertos, luego se realizó 
una vista a la institución educativa, se procedió a conversar con la directora del plantel y se 
plantearon soluciones a la problemática observada mediante la planificación de actividades 
para dar el planteamiento necesario a la investigación. Aquí se aplicó el instrumento de ambas 
variables verificando la, recopilación de los datos de las dos variables para tabular. 
Elegí el software para la investigación el SPSS versión 22 para almacenar, analizar y 




Luego se procedió al análisis, interpretación y contratación de los diversos resultados 
obtenidos a través de la encuesta, aquí es donde se redactaron los últimos capítulos del 
proyecto educativo y verificaron además las diversas formas en las que se pretende realizar la 
discusión de los resultados obtenidos y a su vez entregar de forma correcta las conclusiones y 
recomendaciones adecuadas a la problemática detectada en la institución educativa, sus causas 
y posibles formas de solución. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Para el estudio de los datos estadísticos alcanzados, se debe tener en cuenta: Frecuencias 
estadísticas; Investigación y análisis descriptivos.  
 
Mediante la utilización de Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS V22. A su 
vez se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, p (Rho) como medida de la 
correlación entre dos variables. Para calcular los datos tabulados son ordenados y 
reemplazados por su respectivo orden. 
 
 
La misma que sirvió para correlacionar cada una de las variables de estudio. 
2.7 Aspectos éticos 
Este trabajo posee todas las herramientas necesarias para entregarle a los directivos y 
docentes de la Institución Educativa “José Joaquín de Olmedo” todas las herramientas 
educativas adecuadas para lograr la reinserción escolar de los estudiantes en la comunidad 
donde esta se encuentra ubicada del Recinto “Las Maravillas”. Este proyecto educativo fue 
realizado por la serie de hechos observables (deserción escolar) que se está observando en la 
Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019. Como objetivo no solo busca comprender 
y recoger datos sobre el abandono temporal o social de las aulas, sino de la finalidad que 
presenta la misma desde la primera fase de la elaboración de esta investigación. Las 
expectativas son altas, sin embargo, deben ser concientizadas con las diferentes problemáticas 
con las que se puede convivir o aprender de ellas. Todo en un marco de respeto y silencio para 





3.1 Estadística descriptiva 
Objetivo general: Determinar la relación entre la gestión educativa y la deserción 
escolar en la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019. 
Tabla 2 
Relación entre la gestión educativa en la deserción escolar 
Deserción escolar  
  Bajo Regular Alto Total 
 Niveles fi     % fi    % fi     %        fi    % 
        Gestión educativa 
Alto     2       5,00       6   15,00       8    20,00     16   40,00 
Regular     3       7,50       9   22,50     14    35,00     24   60,00 
Total     3     12,50     15   37,50    22    55,00      40   100,0 




En la encuesta realizada, en la tabla 2, se puede identificar que el 60% de las personas 
encuestadas califica como regular a la gestión educativa al mismo tiempo que la deserción 
escolar es alta con un 55%, lo cual evidencia la problemática existente y la poca gestión 








                                      
                                 Figura 1: Relación entre la gestión educativa y Deserción escolar 
                                 Fuente: Escuela “José Joaquín de Olmedo” 







Objetivo específico 1: Conocer la relación de los proyectos educativos y la deserción 




Relación entre los proyectos educativos y la deserción escolar  
Deserción escolar 
  Alto Regular Bajo Total 
 Niveles   fi     %     fi    % fi     %        fi     % 
Proyectos educativos 
Alto   1       2,50      5   12,50        0   0,00      6   15,00 
Regular   2       5,00    18   45,00        0   0,00    20   50,00 
Bajo   4     10,00       0     0,00      10  25,00    14   35,00 
Total   7     15,00     23   57,50      10  25,50      40   100,0 




En la tabla 3, se puede observar que, tanto para los proyectos educativos como en la deserción 
escolar, los encuestados califican en un nivel regular a ambas, con un 50,00% y 57,50% 
respectivamente, esto dando como resultado que a la falta de aplicación de proyectos educativos 










                                Figura 2: Relación entre los proyectos educativos y deserción escolar 
                                Fuente: Escuela “José Joaquín de Olmedo” 











Objetivo específico 2: Establecer la relación entre la gestión comunitaria y la deserción 




 Relación entre la gestión comunitaria y la deserción escolar.  
 
 Deserción escolar 
  Alto Regular Bajo Total 
 Niveles   Fi      %    fi    %   fi     %       fi     % 
Gestión comunitaria 
Alto   0      0,00     0     0,00       2     5,00      2      5,00 
Regular   9    22,50     0     0,00       0     0,00      9    22,50 
Bajo   0     0,00  26   65,00       3     7,50    29   72,50 
Total   9    22,50 26   65,00       5   12,50      40   100,0 




En la tabla 4, se puede observar que el 72,50% de los encuestados da como bajo a la 
gestión comunitaria, al mismo tiempo la deserción escolar se ubica regular con un 65,00% por 
cuanto se evidencia que la gestión comunitaria se sigue manteniendo de cierto modo una 
imagen negativa o de disconformidad en cuanto a su relación con la familia y el contexto 








                                   Figura 3: Relación entre la gestión comunitaria y deserción escolar  
                                   Fuente: Escuela “José Joaquín de Olmedo” 








Objetivo específico 3: Determinar la relación entre la autonomía institucional y la 




 Relación entre la autonomía institucional y la deserción escolar. 
 
Deserción escolar 
  Alto Regular Bajo Total 
 Niveles fi     %     fi      % fi     %        fi    % 
Autonomía institucional 
Alto   0      0,00    0      0,00    12    30,00     12   30,00 
Regular   2      5,00  23    57,50      0      0,00     25   62,50 
Bajo   3      7,50   7     17,50      0      0,00       3     7,50 
Total   5    12,50   23    75,00     12   30,00      40   100,0 




En la tabla 5, en esta parte de la investigación se puede encontrar que tanto la autonomía 
institucional y la deserción escolar, los encuestados la ubican en un nivel regular, ambas 
representadas con los porcentajes de 62,50% y 75,00% respectivamente. Estos datos se 
muestran alarmantes y se debe priorizar a que los directivos dispongan iniciativas pedagógicas 









                                    Figura 4: Relación entre la autonomía institucional y la deserción escolar 
                                    Fuente: Escuela “José Joaquín de Olmedo” 







Objetivo específico 4: Comprobar la relación de los procesos pedagógicos y la deserción 
escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019. 
 
Tabla 6  
  
Relación entre los procesos pedagógicos y la deserción escolar. 
 
Deserción escolar  
  Alto Regular Bajo Total 
 Niveles fi     % fi    % fi     %       fi     % 
Procesos pedagógicos 
Regular      4    10,00   27   67,00      0     0,00     31   77,50 
Bajo      6    15,00      0     0,00       3     7,50       9   22,50 
Total    10    25,00    27   67,00      3     7,50      40   100,0 




En la tabla 6, se puede observar que tantos los procesos pedagógicos y deserción escolar 
ambas los encuestados las ubican en el nivel regular, con los porcentajes 77,50% y 67,00% 
respectivamente. Nuevamente se encuentra en esta pregunta el descontento por los procesos 
pedagógicos que actualmente se encuentra en ejecución en la institución educativa, a su vez se 








                                         
 
                                    Figura 5: Relación entre los procesos pedagógicos y la deserción escolar 
                                    Fuente: Escuela “José Joaquín de Olmedo” 









3.2 Estadística inferencial 
Hipótesis general 
HI: Existe relación significativa entre la gestión educativa y la deserción escolar de la 
Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador 2019. 
HO: No existe relación significativa entre la gestión educativa y la deserción escolar de 
la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador 2019. 
Tabla 7 
 
Correlación entre la gestión educativa en la deserción escolar  




Según la tabla 7, Sig. = 0,001 existe evidencia para rechazar la hipótesis nula, es decir 
que se acepta con un nivel de significancia del 5% que existe relación significativa entre la 
gestión educativa y la deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador 
2019, lo demuestran los valores de Spearman’s rho 0,690 la relación es positiva moderada, es 













Correlation Coefficient 1,000 ,690** 
Sig. (2-tailed) 
. ,001 
N 40 40 
 
Deserción 









Hipótesis específica 1  
 
HI: Existe relación significativa entre los proyectos educativos y la deserción escolar de 
la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019. 
 
HO: No existe relación significativa entre los proyectos educativos y la deserción 
escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019. 
 
Tabla 8  
 
Correlación de los proyectos educativos en la deserción escolar 




Según la tabla 8, Sig. = 0,016 existe evidencia para rechazar la hipótesis nula, es decir 
que se acepta con un nivel de significancia del 5% que existe relación significativa entre los 
proyectos educativos y la deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, lo 
demuestran los valores de Spearman’s rho 0,578 la relación es positiva moderada, es decir a 












Correlation Coefficient 1,000 ,578** 
Sig. (2-tailed) 
.                 ,016 
N 40 40 
 
Deserción 




               ,016 . 




Hipótesis específica 2 
 
HI: Existe relación significativa entre la gestión comunitaria y la deserción escolar de la 
Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019. 
 
HO: No existe relación significativa entre la gestión comunitaria y la deserción escolar 
de la escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019. 
 
Tabla 9  
Correlación de la gestión comunitaria en la deserción escolar 




Según la tabla 9, Sig. = 0,001 existe evidencia para rechazar la hipótesis nula, es decir se 
acepta con un nivel de significancia del 5% que existe relación significativa entre la gestión 
comunitaria y la deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador 2019, lo 
demuestran los valores de Spearman’s rho 0,410 la relación positiva moderada, es decir a mas 





























Hipótesis específica 3 
 
HI: Existe relación significativa entre la autonomía institucional y la deserción escolar 
de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019. 
 
HO: No existe relación significativa entre la autonomía institucional y la deserción 
escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019. 
 
Tabla 10 
 Correlación de la autonomía institucional en la deserción escolar  
 




Interpretación                                                                                                                                                                 
En la tabla 10, Sig. = 0,014 existe evidencia para rechazar la hipótesis nula, es decir que 
se acepta con un nivel de significancia del 5% que existe relación significativa entre la 
autonomía institucional de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador 2109, lo 
demuestran los valores de Spearman’s rho 0,349 la relación es positiva baja, es decir a más 




























Hipótesis específica 4 
 
HI: Existe relación significativa entre los procesos pedagógicos y la deserción escolar 
de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019. 
 
HO: No existe relación significativa entre los procesos pedagógicos y la deserción 
escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador, 2019. 
  
Tabla 11 
Correlación de los procesos pedagógicos y la deserción escolar 




Según la tabla 11, Sig. = 0,001 existe evidencia para rechazar la hipótesis nula, es decir 
que se acepta con un nivel de significancia del 5% que existe relación significativa entre los 
procesos pedagógicos y la deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”, Ecuador 
2019, lo demuestran los valores de Spearman’s rho 0,680 la relación es positiva moderada, es 











Correlation Coefficient 1,000 ,680** 
Sig. (2-tailed) 
.                 ,001 
N 40 40 
 
Deserción 




               ,001 . 




IV. DISCUSIÓN  
En la tesis gestión educativa y la deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de 
Olmedo”. En relación a la hipótesis general los resultados obtenidos en esta investigación se 
pueden deducir que existe relación significativa entre la gestión educativa y la deserción 
escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”; la correlación es significativa en el nivel 
0,001 (bilateral) además como el rho de Sperman’s es igual a (0.410), esta relación es positiva 
moderada, es decir a mas gestión educativa menor deserción escolar. Estos resultados 
coinciden con lo que expresa Cruz (2015) donde indica que la palabra gestión es muy amplia y 
hablar de ella se involucra toda una estructura jerárquica como educativa; que es sistemática, 
está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas con el fin de enriquecer los 
procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativo. Estos estudios se 
contraponen a lo expresado por Fonseca (2016) expresa que la dificultad detectada en la 
educación actual tiene mucho que ver con la calidad de vida que tiene el estudiante en el 
hogar, es decir, aspectos como el económico y social influirán mucho en la mentalidad del 
estudiante para decidir si abandona o no la escuela. 
En relación a la hipótesis específica 1, los resultados hallados en esta investigación 
señalan que existe una relación significativa entre los proyectos educativos y la deserción 
escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”. Además, como la rho de Spearman’s (0,578), 
indica que es una relación positiva moderada entre los proyectos educativos y la deserción 
escolar, es decir a más proyectos educativos menos deserción escolar la correlación es 
significativa 0,016 (bilateral). Con lo expuesto por Ramírez, (2018) quien menciona que la 
gestión y la aplicación de proyectos educativos que presenten las garantías necesarias para el 
desempeño de los docentes en el aula de clases, ya que el estudiante olvida ciertos 
conocimientos que los va adquirir, jugando indagando, y expresando de manera práctica 
cuales son los nuevos contenidos que necesitan ser ajustados para así prevenir, el abandono de 
la institución educativa. También existen marcadas diferencias respecto al logro de la equidad 
en los resultados de aprendizaje. Tarabini, Curran, Montes y Parcerisa (2015) quienes de 
manera precisa expresan que los nuevos aprendizajes que realizan o elaboran los docentes en 




En relación a la hipótesis específica 2, los resultados hallados en esta investigación 
señalan que existe una relación significativa entre la gestión comunitaria y la deserción escolar 
de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”. Además, como el rho de Spearman’s es igual a 
(0,410), la relación es positiva moderada entre la gestión comunitaria y la deserción escolar, es 
decir a mas gestión comunitaria menos deserción escolar, la correlación es significativa en el 
nivel de 0,001 (bilateral). Estos datos coinciden de forma directa con lo que expresa Porto y 
Merino (2015) expresan que generalmente el abandono escolar está relacionado a otras 
problemáticas sociales. Hay padres que, ante la falta de dinero, no pueden enviar al niño a la 
escuela ya que no logran solventar los gastos de traslados, alimentación, material de estudio. 
Estos datos también coinciden con lo expresado por Fonseca (2016) expresa que la dificultad 
detectada en la educación actual tiene mucho que ver con la calidad de vida tiene el estudiante 
en el hogar, es decir que aspectos como el económico y social influirán mucho en la 
mentalidad del estudiante para decidir si abandona o no la escuela. 
En relación a la hipótesis específica 3, los resultados hallados en esta investigación 
señalan que existe una relación significativa entre de la autonomía institucional y la deserción 
escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”. Además, con el rho de Spearman’s es igual a 
(0,349), la relación es positiva baja entre la autonomía institucional y la deserción escolar, es 
decir a más autonomía institucional menos deserción escolar, la correlación es significativa en 
el nivel 0,024 (bilateral). Esto concuerda con la investigación de Garín, J. (2014) expresa que 
la autonomía de los centros educativos permite un mayor desarrollo de los estudios científicos 
y prácticos de la organización escolar. La descentralización participa a partir de una 
territorialización que conlleva la potenciación de la autonomía escolar en los ámbitos 
jurídicos, financieros, didácticos, curricular y organizativo facilitando los procesos de 
innovación.   
En relación a la hipótesis específica 4, los resultados hallados en esta investigación 
señalan que existe relación significativa entre los procesos pedagógicos y la deserción escolar 
de la escuela “José Joaquín de Olmedo”. Además, con el rho de Spearman’s es igual a (0,680) 
la relación positiva moderada entre los procesos pedagógicos y la deserción escolar, es decir a 




0,001 (bilateral). Esto se contrapone a la investigación expuesta por Duro y Ericsson, (2015) 
expresan que los profesores del nuevo milenio deben proponer una educación mucho más 
activa y amigable con las necesidades de los estudiantes, es decir, ajustada a los 
requerimientos o escenarios que le presenta el entorno en cuanto al ámbito pedagógico, 
didáctico, emocional y constructivo que el estudiante necesite desarrollar para lograr el 
anhelado perfeccionamiento de las competencias en el aula y el apartado psicomotriz en su 
memoria inmediata (p. 7). Usando actividades innovadoras y lúdicas, se podrá prevenir y 
atender el problema. 
Esta investigación es un aporte que se va a contribuir a las nuevas investigaciones, con 
las cuales se descubrirán nuevos métodos, nuevas estrategias para una mejor gestión educativa 
que puedan desarrollar los directivos y los docentes ya que los docentes son los indicados para 
capacitarse y utilizar nuevas estrategias que puedan ser motivadoras para los estudiantes y los 
directores proporcionar los materiales y ambientes adecuados de estudios y siempre 
incentivando un buen clima institucional en la comunidad educativa para lograr la meta y 













1. Se ha determinado que existe relación entre la gestión educativa y la deserción de la 
Escuela “José Joaquín de Olmedo”. Sig. = 0,001 existe evidencia para rechazar la hipótesis 
nula, es decir que se acepta con un nivel de significancia del 5% además, como el rho de 
Spearman’s es igual a (0,690) la relación es positiva moderada. La institución educativa carece 
de los instrumentos necesarios para prevenir la deserción escolar desde los salones de clases 
de la Escuela “José Joaquín de Olmedo” del Cantón Daule. Esto provoca que el 
desconocimiento de esta problemática afecte el rendimiento escolar de los estudiantes en el 
aula, es decir a mas gestión educativa menos deserción escolar. 
 
2. Se ha determinado que existe relación significativa entre los proyectos educativos y la 
deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”. Sig. = 0,016 existe evidencia para 
rechazar la hipótesis nula, es decir que se acepta con un nivel de significancia del 5% además, 
como la rho de Spearman’s es igual a (0,578) la relación es positiva moderada. Mediante la 
observación directa, se logró realizar y verificar el análisis situacional del entorno educativo 
mediante la aplicación de una encuesta que permitió conocer cuáles son los factores internos y 
externos que afectan de manera negativa al rendimiento escolar y que provocan la deserción 
escolar, esto gracias a la gestión de los directivos que permitieron realizar la investigación en 
la institución educativa, es decir a más proyectos educativos menos deserción escolar. 
 
3. Se ha determinado que existe relación significativa entre la gestión comunitaria y la 
deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”. Sig. = 0,001 existe evidencia para 
rechazar la hipótesis nula, es decir se acepta con un nivel de significancia del 5% además, 
como el rho de Spearman’s es igual a (0,410) la relación positiva moderada. Los estudiantes 
de la institución educativa se ven afectados por el trabajo infantil, problemas familiares, 
situaciones de acoso escolar y embarazos prematuros, afectando de esta manera el desarrollo 
significativo de los aprendizajes en el salón de clases, complicado así la batalla contra la 
deserción escolar en la Escuela “José Joaquín de Olmedo” del Cantón Daule, es decir a mas 





4. Se ha determinado que existe relación significativa entre la autonomía institucional y la 
deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo”. Sig. = 0,014 existe evidencia para 
rechazar la hipótesis nula, es decir que se acepta con un nivel de significancia del 5% además, 
como el rho de Spearman’s es igual a (0,349) la relación es positiva baja. Los docentes no 
participan de forma activa en el proceso de planificación institucional para aportar ideas y 
experiencias sobre los requerimientos emocionales, motrices, cognitivos, afectivos y 
emocionales que presentan los estudiantes en los diferentes salones de clases de la Escuela 
“José Joaquín de Olmedo” del Cantón Daule, es decir a más autonomía institucional menos 
deserción escolar. 
 
5. Se ha determinado que existe relación significativa entre los procesos pedagógicos y la 
deserción escolar de la Escuela “José Joaquín de Olmedo” Sig. = 0,001 existe evidencia para 
rechazar la hipótesis nula, es decir que se acepta con un nivel de significancia del 5% además, 
como el rho de Spearman’s es igual a (0,680) la relación es positiva moderada. Los directivos 
de la institución no crean, ni proponen nuevas estrategias de intervención educativa para 
prevenir la deserción escolar desde los grados iniciales hasta llegar a la educación básica de 














1. La institución debe implementar nuevas estrategias y acciones pedagógicas con 
características innovadoras para el perfeccionamiento de los aprendizajes en el centro 
educativo, partiendo del uso de un nuevo proceso constructivista en los salones de clases hasta 
la aplicación de nuevos parámetros educativos. 
  
2. Mediante el uso y práctica de valores humanos dentro del aula de clases, los 
estudiantes, docentes, y directivos de la Escuela “José Joaquín de Olmedo” del Cantón Daule, 
deben proponer de forma abierta, una serie alternativas de solución a la problemática que se 
suscita dentro del centro escolar también  se propone implementar nivel de básica superior 
para que los estudiantes continúen en la misma institución educativa ya que muchas veces por 
su condición económica no pueden trasladarse hacia el lugar de estudio. 
 
3. Los docentes y directivos del centro escolar, deben crear y fortalecer los compromisos 
que como representantes legales tienen sobre sus estudiantes mediante la realización de 
charlas, ferias y proyectos educativos en la institución sobre las situaciones donde se vulneren 
o violenten los derechos de los niños (as) y jóvenes para propiciar de esta manera, individuos 
capaces de actuar frente a estas situaciones de riesgo que se presenten desde su hogar.  
 
4. Los directivos deben incluir a los docentes en la elaboración del plan anual de 
actividades educativas que la institución educativa realiza en beneficio de la comunidad y los 
estudiantes que ahí se educan, esto bajo la premisa de crear una educación para la vida, donde 
la empatía y el respeto por las características individuales, cognitivas y afectivas de los demás 
sean los objetivos a desarrollar en el centro escolar. 
 
5. Se recomienda que los directivos y docentes se capaciten sobre los nuevos 
lineamientos de propuesta pedagógica y destrezas con criterios de desempeño. Se deben 
incluir a los representantes y estudiantes, en la elaboración de plan anual de actividades que 
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SI N O SI N O SI N O SI N O
¿La  plani ficación docente influye en el  rendimiento escolar de los  estudiantes?
¿Los  representantes  participan en la  elaboración o diseño del  PEI?
¿Se previene la  deserción escolar desde la  infancia  en una educación que se 
enmarca  en los  objetivos  de aprendiza je propuestos  a l  inicio del  ciclo escolar?
¿Los  di rectivos  evi tan la  deserción escolar con la  creación de comis iones  
educativas?
¿Se rea l iza  una evaluación insti tucional  en la  escuela  para  veri ficar s i  los  
objetivos  de aprendiza je se cumpl ieron a  cabal idad en la  escuela?
¿La  plani ficación influye pos i tivamente en la  construcción de los  aprendiza jes  
para  cubri r las  neces idades  comunitarias  de la  escuela?
¿La  fami l ia  es  un elemento importante en el  proceso de enseñanza 
aprendiza je en el  momento de abordar cuales  son las  neces idades  
comunitarias  de la  escuela?
¿Los  di rectivos  buscan apoyo en a l iados  estata les  de otros  centros  educativos?
¿La  escuela  es  diseña instrumentos  educativos  que motivan el  aprendiza je 




¿La  escuela  crea  espacios  de participación, colaboración y relación adecuada 
entre la  fami l ia  y la  insti tución educativa  mediante ta l leres  y seminarios?
¿El  estado brinda poder de decis ión a  la  escuela  socorrer a  las  fami l ias  a  
faci l i tar el  desarrol lo de sus  hi jos?
¿Los  di rectivos  brindan poder de decis ión a  los  docentes  para  que desarrol len 
los  contenidos  en el  aula  de clases?
¿El  di rectivo muestra  l iderazgo para  rea l i zar una tarea  educativa?
¿Muestra  usted l iderazgo para  emprender una actividad delegada?
Autogestión
¿Se pueden integrar a  los  padres  de fami l ia  a  los  procesos  de socia l i zación y 
autogestión de los  aprendiza jes  s igni ficativos  que desarrol lan los   estudiantes  
en la  escuela?
¿La  escuela  crea  estrategias  metodológicas  de aprendiza je adecuados  a l  
desarrol lo del  estudiante en el  aula?
¿La  plani ficación docente influye en el  rendimiento escolar de los  estudiantes?
¿Es  negativo el  proceso de enseñanza aprendiza je que desarrol lan los  
estudiantes  en el  aula  de clases?
¿El  docente faci l i ta  el  desarrol lo del  proceso enseñanza en el  aula?
 Competencias
¿Los  docentes  diseñan instrumentos  educativos  que motivan el  aprendiza je y 




desarrolla el docente 
con el objeto de utilizar 
estrategias 
metodológicas y 
didácticas que permita 
mediar en el aprendizaje 
del estudiante con la 
finalidad de  desarrollar 
competencias para la 
vida.                                                                                  
Proyectos 
educativos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Consiste en la 
planificacion de un 
proceso para que los 
alumnos alcancen 
los objetivos de 
aprendizaje.             
Gestión 
comunitaria:         
Exige  mediar Y 
a lcanzar respuesta   a  
neces idades  de la  
comunidad y 
coordinar objetivos  y 
organizaciones  
socia les  con padres  y 
madres  de fami l ia  en 
el  ambito loca l .
Plani ficación
Objetivos  de 
aprendiza je
 neces idades  
comunitarias
Apoyos  de los  
a l iados  
educativos  
Estrategias  






























institucional:                    
Es aquella institucion 
que es autonoma cuando 
disponde del maximo 
poder de iniciativa 
pedagógica o de 
autogestion y hace 
referencia a la capaidad 
de decidir y ejecutar 




































































































































































































R ELA C IÓN  EN TR E 
LA  V A R IA B LE Y  
LA  D IM EN SIÓN
R ELA C IÓN  EN TR E 
LA  D IM EN SIÓN  Y  
EL IN D IC A D OR
R ELA C IÓN  EN TR E 
EL IN D IC A D OR  Y  
EL ITEM S
R ELA C IÓN  EN TR E 
EL ITEM S Y  LA  
OPC IÓN  D E 
R ESPU ESTA
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS
















SI N O SI N O SI N O SI N O
¿Los  docentes  crean actividades  educativas  claras  y precisas  para  
prevenir la  del incuencia  desde las  aulas  de clases?
¿La  insti tución educativa  presenta  problemas  de del incuencia  
juveni l  en sus  aulas  de clases?
¿La  escuela , genera  estrategias  socia les  y pedagógicas  para  atender 
casos  de bul lying dentro de la  insti tución educativa?
¿Los  docentes  y di rectivos  prestan ayuda ps icológica  a  los  
estudiantes  que sufran acoso escolar o bul lying dentro de la  
insti tución educativa?
Embarazo precoz
¿Se promueve en su insti tución un cl ima socia l  y educativo favorable 
para  las  estudiantes  que tienen un embarazo a  temprana edad?
¿La fami l ia  es  un elemento importante en el  proceso de enseñanza 
aprendiza je que l leva  a  cabo la  escuela?
¿Los  estudiantes  que provienen de fami l ias  dis funcionales  son 
propensos  a  abandonar la  escuela  a  temprana edad?
¿La escuela  promueve actividades  lúdicas  para  prevenir el  trabajo 
infanti l  en su comunidad educativa? 
¿Se presentan casos  de trabajo infanti l  en la  comunidad educativa  
de la  Escuela  "José Joaquín de Olmedo"
¿Los  docentes , mediante reuniones  y charlas  con padres  y madres  de 
fami l ia , buscan prevenir el  trabajo infanti l?
¿El  desempleo de los  padres  y madres  de fami l ia  en el  hogar, se 
presenta  como una de las  causas  principa les  de deserción escolar? 
¿Los  estudiantes  de padres  y madres  de fami l ia  desempleados  
tienen un rendimiento escolar inferior a  otros  estudiantes?
¿Se desarrol la  las  competencias  en el  aula  desde la  inclus ión 
educativa  a  pesar de a lgunas  s i tuaciones  de desempleo que viven 
los  padres  en s i tuación de riesgo?
¿La inestabi l idad labora l  de los  docentes , índice en el  ba jo 
rendimiento escolar de los  estudiantes?
¿La  plani ficación influye pos i tivamente en la  construcción de los  
aprendiza jes  s i  abarca  conceptos  rea les  sobre inestabi l idad 
labora l?
¿Cons idera  s i  los  l ibros  que da  el  gobierno son suficiente para  el  
aprendiza je del  estudiante?
¿Los  docentes  atienden las  neces idades  bás icas  de sus  estudiantes  
bajo los  parámetros  de una educación gratui ta  y de ca l idad?
¿Los  docentes  y di rectivos  implementan códigos  de convivencia  para  
preservar el  mobi l iario escolar de la  insti tución educativa?
¿Los  representantes , mediante la  fi rma de un acta  de compromiso, 
garantizan un mobi l iario escolar acorde a  las  neces idades  de los  
estudiantes?
¿Se sancionan los  daños  rea l i zados  a  mobi l iario escolar ba jo la  
tabla  de va lores  tipi ficada por la  insti tución educativa?
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R ELA C IÓN  EN TR E 
LA  V A R IA B LE Y  
LA  D IM EN SIÓN
R ELA C IÓN  EN TR E 
LA  D IM EN SIÓN  Y  
EL IN D IC A D OR
Factor social:           
La sociedad actual 
se enmarca en 
casos muchas 
veces negativos 
para su entorno 
como: delicuencias 
juvenil, bullyng, 
embarazo precoz y 
familias 
disfuncionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          




El desarrollo del 
trabajo infantil, el 
desempleo de los 
padres de familia e 
inestabilidad 
laboral del mismo 
hacen de este 
factor un 
precedente que no 
se puede ocultar.
Factor PolÍtico:         
La política en 
nuestro pais 
propone una nueva 
escuela desde la 
gratuidad de lo 
mismo hasta la 
recepcion del 
mobilario.
Del incuencia  
juveni l
Bul lying















SI N O SI N O SI N O SI N O
¿La  plani ficación docente influye en el  rendimiento escolar de los  estudiantes?
¿Los  representantes  participan en la  elaboración o diseño del  PEI?
¿Se previene la  deserción escolar desde la  infancia  en una educación que se 
enmarca  en los  objetivos  de aprendiza je propuestos  a l  inicio del  ciclo escolar?
¿Los  di rectivos  evi tan la  deserción escolar con la  creación de comis iones  
educativas?
¿Se rea l iza  una evaluación insti tucional  en la  escuela  para  veri ficar s i  los  
objetivos  de aprendiza je se cumpl ieron a  cabal idad en la  escuela?
¿La  plani ficación influye pos i tivamente en la  construcción de los  aprendiza jes  
para  cubri r las  neces idades  comunitarias  de la  escuela?
¿La  fami l ia  es  un elemento importante en el  proceso de enseñanza 
aprendiza je en el  momento de abordar cuales  son las  neces idades  
comunitarias  de la  escuela?
¿Los  di rectivos  buscan apoyo en a l iados  estata les  de otros  centros  educativos?
¿La  escuela  es  diseña instrumentos  educativos  que motivan el  aprendiza je 




¿La  escuela  crea  espacios  de participación, colaboración y relación adecuada 
entre la  fami l ia  y la  insti tución educativa  mediante ta l leres  y seminarios?
¿El  estado brinda poder de decis ión a  la  escuela  socorrer a  las  fami l ias  a  
faci l i tar el  desarrol lo de sus  hi jos?
¿Los  di rectivos  brindan poder de decis ión a  los  docentes  para  que desarrol len 
los  contenidos  en el  aula  de clases?
¿El  di rectivo muestra  l iderazgo para  rea l i zar una tarea  educativa?
¿Muestra  usted l iderazgo para  emprender una actividad delegada?
Autogestión
¿Se pueden integrar a  los  padres  de fami l ia  a  los  procesos  de socia l i zación y 
autogestión de los  aprendiza jes  s igni ficativos  que desarrol lan los   estudiantes  
en la  escuela?
¿La  escuela  crea  estrategias  metodológicas  de aprendiza je adecuados  a l  
desarrol lo del  estudiante en el  aula?
¿La  plani ficación docente influye en el  rendimiento escolar de los  estudiantes?
¿Es  negativo el  proceso de enseñanza aprendiza je que desarrol lan los  
estudiantes  en el  aula  de clases?
¿El  docente faci l i ta  el  desarrol lo del  proceso enseñanza en el  aula?
 Competencias
¿Los  docentes  diseñan instrumentos  educativos  que motivan el  aprendiza je y 




desarrolla el docente 
con el objeto de utilizar 
estrategias 
metodológicas y 
didácticas que permita 
mediar en el aprendizaje 
del estudiante con la 
finalidad de  desarrollar 
competencias para la 
vida.                                                                                  
Proyectos 
educativos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Consiste en la 
planificacion de un 
proceso para que los 
alumnos alcancen 
los objetivos de 
aprendizaje.             
Gestión 
comunitaria:         
Exige  mediar Y 
a lcanzar respuesta   a  
neces idades  de la  
comunidad y 
coordinar objetivos  y 
organizaciones  
socia les  con padres  y 
madres  de fami l ia  en 
el  ambito loca l .
Plani ficación
Objetivos  de 
aprendiza je
 neces idades  
comunitarias
Apoyos  de los  
a l iados  
educativos  
Estrategias  






























institucional:                    
Es aquella institucion 
que es autonoma cuando 
disponde del maximo 
poder de iniciativa 
pedagógica o de 
autogestion y hace 
referencia a la capaidad 
de decidir y ejecutar 
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SI N O SI N O SI N O SI N O
¿Los  docentes  crean actividades  educativas  claras  y precisas  para  
prevenir la  del incuencia  desde las  aulas  de clases?
¿La  insti tución educativa  presenta  problemas  de del incuencia  
juveni l  en sus  aulas  de clases?
¿La  escuela , genera  estrategias  socia les  y pedagógicas  para  atender 
casos  de bul lying dentro de la  insti tución educativa?
¿Los  docentes  y di rectivos  prestan ayuda ps icológica  a  los  
estudiantes  que sufran acoso escolar o bul lying dentro de la  
insti tución educativa?
Embarazo precoz
¿Se promueve en su insti tución un cl ima socia l  y educativo favorable 
para  las  estudiantes  que tienen un embarazo a  temprana edad?
¿La fami l ia  es  un elemento importante en el  proceso de enseñanza 
aprendiza je que l leva  a  cabo la  escuela?
¿Los  estudiantes  que provienen de fami l ias  dis funcionales  son 
propensos  a  abandonar la  escuela  a  temprana edad?
¿La escuela  promueve actividades  lúdicas  para  prevenir el  trabajo 
infanti l  en su comunidad educativa? 
¿Se presentan casos  de trabajo infanti l  en la  comunidad educativa  
de la  Escuela  "José Joaquín de Olmedo"
¿Los  docentes , mediante reuniones  y charlas  con padres  y madres  de 
fami l ia , buscan prevenir el  trabajo infanti l?
¿El  desempleo de los  padres  y madres  de fami l ia  en el  hogar, se 
presenta  como una de las  causas  principa les  de deserción escolar? 
¿Los  estudiantes  de padres  y madres  de fami l ia  desempleados  
tienen un rendimiento escolar inferior a  otros  estudiantes?
¿Se desarrol la  las  competencias  en el  aula  desde la  inclus ión 
educativa  a  pesar de a lgunas  s i tuaciones  de desempleo que viven 
los  padres  en s i tuación de riesgo?
¿La inestabi l idad labora l  de los  docentes , índice en el  ba jo 
rendimiento escolar de los  estudiantes?
¿La  plani ficación influye pos i tivamente en la  construcción de los  
aprendiza jes  s i  abarca  conceptos  rea les  sobre inestabi l idad 
labora l?
¿Cons idera  s i  los  l ibros  que da  el  gobierno son suficiente para  el  
aprendiza je del  estudiante?
¿Los  docentes  atienden las  neces idades  bás icas  de sus  estudiantes  
bajo los  parámetros  de una educación gratui ta  y de ca l idad?
¿Los  docentes  y di rectivos  implementan códigos  de convivencia  para  
preservar el  mobi l iario escolar de la  insti tución educativa?
¿Los  representantes , mediante la  fi rma de un acta  de compromiso, 
garantizan un mobi l iario escolar acorde a  las  neces idades  de los  
estudiantes?
¿Se sancionan los  daños  rea l i zados  a  mobi l iario escolar ba jo la  
tabla  de va lores  tipi ficada por la  insti tución educativa?
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R ELA C IÓN  EN TR E 
LA  V A R IA B LE Y  
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R ELA C IÓN  EN TR E 
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Factor social:           
La sociedad actual 
se enmarca en 
casos muchas 
veces negativos 
para su entorno 
como: delicuencias 
juvenil, bullyng, 
embarazo precoz y 
familias 
disfuncionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          




El desarrollo del 
trabajo infantil, el 
desempleo de los 
padres de familia e 
inestabilidad 
laboral del mismo 
hacen de este 
factor un 
precedente que no 
se puede ocultar.
Factor PolÍtico:         
La política en 
nuestro pais 
propone una nueva 
escuela desde la 
gratuidad de lo 
mismo hasta la 
recepcion del 
mobilario.
Del incuencia  
juveni l
Bul lying















SI N O SI N O SI N O SI N O
¿La  plani ficación docente influye en el  rendimiento escolar de los  estudiantes?
¿Los  representantes  participan en la  elaboración o diseño del  PEI?
¿Se previene la  deserción escolar desde la  infancia  en una educación que se 
enmarca  en los  objetivos  de aprendiza je propuestos  a l  inicio del  ciclo escolar?
¿Los  di rectivos  evi tan la  deserción escolar con la  creación de comis iones  
educativas?
¿Se rea l iza  una evaluación insti tucional  en la  escuela  para  veri ficar s i  los  
objetivos  de aprendiza je se cumpl ieron a  cabal idad en la  escuela?
¿La  plani ficación influye pos i tivamente en la  construcción de los  aprendiza jes  
para  cubri r las  neces idades  comunitarias  de la  escuela?
¿La  fami l ia  es  un elemento importante en el  proceso de enseñanza 
aprendiza je en el  momento de abordar cuales  son las  neces idades  
comunitarias  de la  escuela?
¿Los  di rectivos  buscan apoyo en a l iados  estata les  de otros  centros  educativos?
¿La  escuela  es  diseña instrumentos  educativos  que motivan el  aprendiza je 




¿La  escuela  crea  espacios  de participación, colaboración y relación adecuada 
entre la  fami l ia  y la  insti tución educativa  mediante ta l leres  y seminarios?
¿El  estado brinda poder de decis ión a  la  escuela  socorrer a  las  fami l ias  a  
faci l i tar el  desarrol lo de sus  hi jos?
¿Los  di rectivos  brindan poder de decis ión a  los  docentes  para  que desarrol len 
los  contenidos  en el  aula  de clases?
¿El  di rectivo muestra  l iderazgo para  rea l i zar una tarea  educativa?
¿Muestra  usted l iderazgo para  emprender una actividad delegada?
Autogestión
¿Se pueden integrar a  los  padres  de fami l ia  a  los  procesos  de socia l i zación y 
autogestión de los  aprendiza jes  s igni ficativos  que desarrol lan los   estudiantes  
en la  escuela?
¿La  escuela  crea  estrategias  metodológicas  de aprendiza je adecuados  a l  
desarrol lo del  estudiante en el  aula?
¿La  plani ficación docente influye en el  rendimiento escolar de los  estudiantes?
¿Es  negativo el  proceso de enseñanza aprendiza je que desarrol lan los  
estudiantes  en el  aula  de clases?
¿El  docente faci l i ta  el  desarrol lo del  proceso enseñanza en el  aula?
 Competencias
¿Los  docentes  diseñan instrumentos  educativos  que motivan el  aprendiza je y 




desarrolla el docente 
con el objeto de utilizar 
estrategias 
metodológicas y 
didácticas que permita 
mediar en el aprendizaje 
del estudiante con la 
finalidad de  desarrollar 
competencias para la 
vida.                                                                                  
Proyectos 
educativos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Consiste en la 
planificacion de un 
proceso para que los 
alumnos alcancen 
los objetivos de 
aprendizaje.             
Gestión 
comunitaria:         
Exige  mediar Y 
a lcanzar respuesta   a  
neces idades  de la  
comunidad y 
coordinar objetivos  y 
organizaciones  
socia les  con padres  y 
madres  de fami l ia  en 
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SI N O SI N O SI N O SI N O
¿Los  docentes  crean actividades  educativas  claras  y precisas  para  
prevenir la  del incuencia  desde las  aulas  de clases?
¿La  insti tución educativa  presenta  problemas  de del incuencia  
juveni l  en sus  aulas  de clases?
¿La  escuela , genera  estrategias  socia les  y pedagógicas  para  atender 
casos  de bul lying dentro de la  insti tución educativa?
¿Los  docentes  y di rectivos  prestan ayuda ps icológica  a  los  
estudiantes  que sufran acoso escolar o bul lying dentro de la  
insti tución educativa?
Embarazo precoz
¿Se promueve en su insti tución un cl ima socia l  y educativo favorable 
para  las  estudiantes  que tienen un embarazo a  temprana edad?
¿La fami l ia  es  un elemento importante en el  proceso de enseñanza 
aprendiza je que l leva  a  cabo la  escuela?
¿Los  estudiantes  que provienen de fami l ias  dis funcionales  son 
propensos  a  abandonar la  escuela  a  temprana edad?
¿La escuela  promueve actividades  lúdicas  para  prevenir el  trabajo 
infanti l  en su comunidad educativa? 
¿Se presentan casos  de trabajo infanti l  en la  comunidad educativa  
de la  Escuela  "José Joaquín de Olmedo"
¿Los  docentes , mediante reuniones  y charlas  con padres  y madres  de 
fami l ia , buscan prevenir el  trabajo infanti l?
¿El  desempleo de los  padres  y madres  de fami l ia  en el  hogar, se 
presenta  como una de las  causas  principa les  de deserción escolar? 
¿Los  estudiantes  de padres  y madres  de fami l ia  desempleados  
tienen un rendimiento escolar inferior a  otros  estudiantes?
¿Se desarrol la  las  competencias  en el  aula  desde la  inclus ión 
educativa  a  pesar de a lgunas  s i tuaciones  de desempleo que viven 
los  padres  en s i tuación de riesgo?
¿La inestabi l idad labora l  de los  docentes , índice en el  ba jo 
rendimiento escolar de los  estudiantes?
¿La  plani ficación influye pos i tivamente en la  construcción de los  
aprendiza jes  s i  abarca  conceptos  rea les  sobre inestabi l idad 
labora l?
¿Cons idera  s i  los  l ibros  que da  el  gobierno son suficiente para  el  
aprendiza je del  estudiante?
¿Los  docentes  atienden las  neces idades  bás icas  de sus  estudiantes  
bajo los  parámetros  de una educación gratui ta  y de ca l idad?
¿Los  docentes  y di rectivos  implementan códigos  de convivencia  para  
preservar el  mobi l iario escolar de la  insti tución educativa?
¿Los  representantes , mediante la  fi rma de un acta  de compromiso, 
garantizan un mobi l iario escolar acorde a  las  neces idades  de los  
estudiantes?
¿Se sancionan los  daños  rea l i zados  a  mobi l iario escolar ba jo la  
tabla  de va lores  tipi ficada por la  insti tución educativa?
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precedente que no 
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Reunión con la líder de la Escuela “José Joaquín de Olmedo” donde se 
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